



















1946 - 1968  EPUL 
Ecole Polytechnique de l’Université 
de Lausanne 
Depuis 1969  EPFL 
Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne 
1853  Création de 











PLACES DE TRAVAIL 
COLLECTION RECHERCHE 
PLACES DE TRAVAIL 
ACCUEIL- 
INFORMATION 
TRAVAIL EN GROUPE 
SERVICES-
ASSOCIATIONS 

























































•! Travail personnel 
–! Zones de silence 
–! Zones d’interaction 
–! Zones de formation 
•! Développement personnel, 
•! Culture,  
•! Interface science - cité 
–! Librairie 
–! Histoire des sciences (livres 
anciens) 
–! Expositions 
–! Animations et conférences 
•! Confort de vie 




–! Espace privé 
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…The project offers an interesting prolongation of and analogy with the philosophy
 adopted during the first stage of the EPFL’s construction : importance of
 itinerary,  movement,  interior  courtyards  with  different
 surroundings,  atmospheres,   richness  of  vegetation,
 uniqueness and unity whilst still  creating diversity…  The
 proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new
 teaching  approaches,  everything  being  integrated  into  one  single  building  as




Parmi 12 projets 
BIBLIOTHEQUE 
LIBRE-ACCES 
PLACES DE TRAVAIL 
COLLECTION RECHERCHE 
PLACES DE TRAVAIL 
ACCUEIL- 
INFORMATION 




PLACES DE TRAVAIL 

















Total : 830 Places de travail publiques 
EXPOSITION 
LIVRES PRECIEUX 
Regroupement des collections, équipes 
et services de 10 bibliothèques : 
BAR, BC, BISCOM, CDM, IC, IMX, PHY1, PHY2, SMA, 
CRAFT (collections seulement) 
Collection «!Bachelor!» 
56’000 vol. en libre accès 
Collection «Recherche!» 
97’000 vol. en accès libre ou contrôlé 
Que sera la Bibliothèque, Etage principal 





fermés à clé 
selon les 
besoins 
La Bibliothèque sera équipée en RFID  
Lieu de vie et de travail 
pour les étudiants, 
Et aide à la réussite 
(accueil, conseils, 
aides, dépannage) 
Accès organisé à 
toutes les ressources 
d’information, 
Avec une mise en valeur 
des plus utiles 
Quel que soit le support 
Transmission d’une 
culture informationnelle, 




- produire l’information 
1 seule bibliothèque 
sur le campus 
Multifonctionnelle 
Ouverte 20h/24 
Intégration totale de la 
bibliothèque dans 
l’environnement 
numérique des utilisateurs 
Archive institutionnelle 
exhaustive 
Collection papier gérée 
dynamiquement, en RFID 
Livraison à la place 
Information literacy en 
Bachelor et Master 
avec ou sans e-learning 
Formations 
documentaires intégrées 
le plus possible dans les 
cursus 
Bibliothécaires en appui 


































































Sélection - Acquisition - Accès 
Direction, Ressources humaines 
Finances, Logistique 
Réseau, Serveurs – PC, Web – Logiciels 
SFX – ALEPH, RFID 
impression, reprographie, scanners 




Développement des collections 
& appui académique 
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